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Os cuidados de enfermagem são realizados indistintamente para adultos e idosos, pela deficiente 
formação profissional nos cuidados com o idoso. Ressaltando que os pacientes idosos que 
precisam de intervenção cirúrgica estão expostos aos riscos de complicações devido ao processo 
de envelhecimento e das diferentes transformações fisiológicas. Contudo verifica-se que no período 
da internação hospitalar o idoso que irá passar por intervenção cirúrgica vivencia momentos 
estressantes que alteram os fatores fisiológicos e psicológicos.  Nos serviços de saúde os recursos 
físicos e humanos para realizar atendimento aos idosos, ainda são inadequados conforme 
preconiza a legislação. Temas como acessibilidade, interdisciplinariedade, intersetorialidade 
precisam ser discutidos e implementados para desenvolver perspectivas de mudanças futuras. 
Investimentos na formação humana em geriatria e gerontologia são necessários para que a equipe 
de enfermagem esteja capacitada para o atendimento ao idoso condizente com as suas 
necessidades e peculiaridades. Identificar os cuidados gerontológicos no pré-operatório realizados 
pela enfermagem ao idoso internado em unidade cirúrgica e as consequentes complicações 
advindas da ausência desse cuidado na fase do pré-operatório. Investigar e analisar os dados 
coletados sobre o idoso internado submetido à cirurgia; identificar as complicações clínicas do 
paciente idoso no período pré-operatório. A proposta envolve a realização de uma revisão de 
literatura seguida de uma pesquisa de campo. Com abordagem qualitativa, a partir de um 
instrumento de coleta de dados que compreende a primeira etapa da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, visando investigar o cuidado gerontológico de enfermagem com pacientes no pré-
operatório para identificar os sentimentos mais comuns enfrentados pelos pacientes idosos. A 
pesquisa de campo será realizada em um hospital filantrópico no município de Quixadá e na 
categoria polo da 8ª Região de Saúde do Estado do Ceará. Pretende-se realizar visitas à instituição, 
para acompanhar pacientes no pré-operatório, com isso será possível verificar se os aspectos 
apontados pela literatura são percebidos pelos idosos do referido hospital. 
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